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La merma es la disminución o pérdida de una porción de los inventarios, puede 
producirse por contar con un personal que no se encuentra capacitado o por la 
temperatura, presión, humedad en el ambiente. Se miden de forma cuantitativa, 
debido a que se presentan en la producción de las empresas industriales. Para 
que la merma sea considerada tributariamente debe ser acreditada por un 
profesional independiente colegiado, quien, al entregar su informe técnico, debe 
contener las pruebas y su metodología aplicada para el reconocimiento de 
mermas. 
Para poder deducir el importe de las mermas en los Estados Financieros, estos 
deben ser reconocidos correctamente de acuerdo como lo indica la ley, así 
también es importante el personal que labora sea capacitado constantemente 
para que no haya ninguna pérdida en la fuga del gas. 
Asimismo, se debe evaluar constantemente cada proceso en la producción y 
además verificar las maquinarias que se encuentren totalmente operativas, de 
esa manera poder determinar en qué momento se da la pérdida del gas. Según 
los autores de las diversas fuentes, nos dicen que las mermas al no aplicarse 
como manda la ley, éstas formarían parte del costo, con ello implicaría que el 
producto cueste más y por tanto se tendría mayor pérdida si se tiene 
competencia, porque tendríamos una disminución en los clientes y a su vez se 
pagaría más impuesto a la Renta. 
Al producirse estas fugas de gas en el proceso de producción también genera 
contaminación en el medio ambiente, lo que da como consecuencia que los 
pobladores de los alrededores contraigan enfermedades mortales, así como 
afecta a las personas también perjudican el medio ambiente, restringiendo a la 
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Capítulo I: INTRODUCCIÓN 
1.1 Reseña histórica de la empresa 
 
Primax nace en Perú en noviembre del 2005, es una subsidiaria de la 
empresa Coesti SA siendo la dueña el Grupo Romero, nos orientamos a 
satisfacer las necesidades de los hogares, industrias y comercios, nos 
encontramos en Perú y con varios abastecedores de GLP en Lima. Nuestra 
empresa tiene como compromiso brindar seguridad y calidad a nuestros 
clientes, actualmente tenemos más de 200 clientes de diferentes sectores como 
son de minería, agroindustrias, pesca, entre otros.  
Tenemos una póliza de seguros vigente en caso de emergencias tanto para 
nuestro personal como para terceros, asimismo contamos con dos tipos de 
envasados que son: GLP envasado, GLP granel. El GLP granel está orientado 
a los sectores de minería, pesca, etc.; y el GLP envasado se dan para uso 
doméstico, para motor de montacargas y para uso comercial e industrias 
menores. 
 La entidad que lo supervisa que el proceso de comercialización se realice 
cumpliendo con las series de requisitos es Osinergmin para no dañar el 
bienestar poblacional, en la imagen podemos ver cómo ha ido evolucionando 
el GLP. 
1.2 Problemática 
1.2.1 Problema principal  
¿Cuál es el efecto tributario de la merma de inventarios en las empresas de 
gas licuado de petróleo? 
1.2.2 Problema secundario  
a. ¿Cuál es la cantidad de merma que se originan en la comercialzación de 
la empresa? 
b. ¿Cuál es el tratamiento tributario que las empresas realizan ante la 
merma? 
c. ¿En qué momento se reconocen las mermas de Inventario según la Ley?  
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1.3 Objetivo del trabajo de investigación 
            1.3.1 Objetivos Generales 
Precisar el efecto tributario en la merma de inventarios en las empresas 
de gas licuado de petróleo 
            1.3.2 Objetivos Específicos 
-  Determinar la cantidad de mermas que se originan en el proceso 
productivo y comercial de la empresa 
-  Determinar el tratamiento tributario a seguir ante la merma de las 
empresas de glp 
-  Determinar en qué momento se reconocen las mermas según la Ley 
del IR. 
 
1.4 Ciclos del proceso de comercialización 
 
 
Fuente: Ángela Teresa Sánchez La Torre (2017) 
Lo que nos limita es el tiempo ya que laboramos asimismo tenemos 
problemas personales y tenemos cuatro meses y medio para realizar la 
investigación, recopilación, visita a la empresa y las conclusiones del tema. 
1.6 Justificación del Proyecto de Investigación 
Este trabajo de investigación tiene como aporte ofrecer políticas tributarias 
para identificar y actuar ante el efecto tributario de la merma en las plantas 
envasadoras de glp, por eso realizaremos un análisis del proceso de 
comercialización de las plantas envasadoras de la Corporación Primax, con 
el fin de obtener los puntos débiles de la empresa para aplicar controles 
donde se deba tener mayor precaución para que sus inventarios no sean 
Cuatro ciclos
Desde el abasto  
del  proveedor 
hasta la planta en 
cisternas
El traslado de la 




Se comienza a 
envasar desde los 
tanques hasta los 
balones  según el  
kg requerido




perjudicados, con lo cual permitiría que la empresa no tenga una disminución 
económica ya que la pérdida en el inventario no sería tan significativo.  
1.7 Delimitación del Proyecto de Investigación 
La investigación se realizó a una entidad muy reconocida como es: 
Corporación Primax S.A. ubicada en la Calle la Pampilla MZ. I-4 Lote 9-10, 
en el departamento de Lima, Provincia del Callao y distrito de Ventanilla, y 
en el proceder de estos ante el efecto tributario de la merma en la 
comercialización de glp en el año 2014. El trabajo investigativo será realizado 
dentro de las visitas establecidas con la organización con una duración no 
máxima a tres (3) horas, con el área de comercialización encargada del 
manejo del inventario, para desarrollar el respectivo análisis documentario y 

















Capítulo II: MARCO TEÓRICO  
2.1 Antecedentes de la investigación 
 
Actualmente, podemos observar que las entidades que comercializan el gas 
licuado de petróleo son: PetroPerú, Primax, Refinería La Pampilla, Repsol 
comercial, Pluspetrol Perú Corporation, estas entidades no contabilizan las 
mermas por los siguientes motivos: por desconocimiento que importante es la 
merma para ser deducible en el IR, por el costo que generaría la contratación en 
el área de producción de un profesional independiente para la elaboración de un 
informe, o quizá porque no tienen a un personal eficiente que realice una buena 
labor.  
Estas empresas al evaluar y analizar estas pérdidas deciden aplicar controles 
para disminuir mermas. Por ello, es recomendable que las entidades busquen 
especialistas tanto en la producción como en el aspecto tributario para que 
realice un buen trabajo, en la producción y al momento del registro. 
Pacheco Medina, Sixto Omar (2009), en la tesis “ Las mermas y su incidencia 
tributaria en las plantas envasadoras de GLP en Lima Metropolitana ” hace 
mención a la falta de capacitación al personal, porque se tiene que tener un 
personal eficiente y eficaz para evitar la fuga de gas que requiere en el proceso 
productivo, y así prevenir cualquier contingencia que ocurra durante el proceso 
hasta la entrega final al cliente, ya que existe diferencias de cantidad en el 
inventario final y así evitar que se propague la fuga de gas porque es un producto 
inflamable y ocasione daño a los mismos obreros como a los pobladores que se 
encuentran alrededor. 
Como autoras consideramos que todas las empresas dedicadas al rubro de 
comercialización, producción de GLP deberían optar por tener un personal 
capacitado, así también antes de iniciar algún proceso deben de verificar bien 
que las maquinarias que utilizan para el envasado se encuentren totalmente 
activas sin ninguna falla, para evitar la fuga de gas. Otro punto esencial que 
recomendamos a las empresas es que se reconozcan las mermas en los estados 
financieros porque estos son útiles para la toma de decisiones. 
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Montenegro Arévalo, Marcos Antonio (2017), en tesis, “ Mermas y desmedros y 
su relación con los resultados económicos agroindustriales de la provincia de 
San Martín, 2016 ” considera importante como se registra las mermas que van a 
estar reflejados en los estados financieros, él afirma que para registrar las 
operaciones, estas deben ser transparentes y mostrar los resultados confiables, 
teniendo en cuenta lo que señala la Ley para el reconocimiento de estas mermas 
y puedan deducirse en la declaración anual del IR . 
Como autoras consideramos a los estados financieros como una información 
fiable en que las entidades deben hacerlo de forma real, transparente, ya que 
hay otros usuarios que pudieran estar interesados en invertir y obtener 
beneficios, porque al mostrar los estados financieros se sobre entiende que son 
totalmente confiables que se han reconocido y registrado las mermas como lo 
especifica la ley y el reglamento. 
Los autores, Ávila Silva, Carlos Alfonso, Chicoma Torres, Andrés, Sarria Zurita, 
Patricia Milagros (2018), en la tesis, “ La merma y su incidencia en la 
determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Química SAC en Lima por 
el periodo 2015 ” explican sobre la manifestación del informe técnico, porque la 
merma para ser acreditada como  deducible en la declaración  Anual deben de 
cumplir con las Ley y el reglamento. Estos autores enfatizan en el 
reconocimiento, como el registro de las mermas, las cuales se deben realizar de 
manera transparente para que no afecte la liquidez de la empresa. 
Cruz Fernández, Lisbeth (2017), en la tesis, “Merma de combustible G-84 y su 
relación con el impuesto a la renta anual en los grifos del distrito de Tambopata 
2016” especifica que las mermas son causadas por tener un personal que no se 
encuentra capacitado para el proceso, asimismo dañará el sistema climatológico, 
lo cual puede dañar también la salud de las personas que vivan a su alrededor. 
La recomendación de los autores es que capaciten a sus trabajadores de forma 
constante para disminuir las mermas y así también no afecten a la población. 
Cabe resaltar que los autores destacan la contratación de un personal eficiente 
en la producción. 
Nosotras como autoras sabemos que tanto en Perú como en otros países hay 
entidades que venden GLP a los hogares, a industrias y también para el 
transporte, deben contratar personal especialista en GLP, evitar la contratación 
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de personal inexperto, caso contrario capacitarlo y enfocarlos en GLP para que 
realicen una labor eficiente y así disminuir las mermas. 
Ángela Teresa Sánchez La Torre (2017), tesis, “ Las mermas y los efectos 
tributarios en la determinación del Impuesto a la Renta en las empresas 
envasadoras y distribuidores de gas de la cuidad de Cajamarca 2011-2012 ” 
enfatiza acerca de la contratación y capacitación para que no haya  fugaz de 
GLP, en el proceso de producción y con ello habrá  menos mermas, por lo tanto 
va a existir una cantidad de mermas y  deben ser reconocidos en la parte 
tributaria y contable para que el importe a pagar del IR sea menor. La autora 
resalta cada proceso de la producción, desde la fabricación hasta la entrega a 
los clientes, ya que estaría influyendo en los inventarios y en la economía de la 
entidad. 
Como autoras consideramos que todas las empresas que procesan 
comercializan y envasan el GLP deben ser muy cuidadosos por cada paso que 
dan es decir tener a un especialista en GLP y que sus maquinarias se encuentren 
al 100% activas, ya que por estos factores va a depender de la cantidad de la 
fuga de gas que se, si se previene estos factores el riesgo de esta fuga va hacer 
menor. 
Yengle, Jonathan (2014), en la tesis, “ Mermas de combustible en la empresa 
Grifos Cajamarca SAC, Sucursales y su incidencia tributaria en el ejercicio 
económico 2013 ” especifica que las entidades carecen de información técnica 
de acuerdo con la cláusula que indica la Ley del IR, el cual serviría de soporte 
para aplicar las deducciones correspondientes. La recomendación que nos da el 
autor es de contratar a un personal experto independiente, capacitado y 
especialista que pueda aplicar la Ley del IR. Así evitaría las contingencias 
tributarias, sanciones tributarias y posible fiscalización por encontrar variaciones 
en los resultados presentados ante Sunat por incumplir dichas normas. 
Como autoras observamos que la fase de comercialización es esencial, así 
también otro punto principal es como se reconoce la merma para que sea 
deducible en la determinación del IR, como sabemos que para sustentar las 
mermas deben cumplir lo que especifica el Reglamento del IR., es decir que se 
debe contratar a un profesional independiente donde las pruebas y la 
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metodología aplicada lo especifique en su informe que presentará al 
reconocimiento de la merma. 
Velarde, Félix (2015), tesis, “Las Mermas de combustible y su Incidencia 
Tributaria en las estaciones de servicios en Lima Metropolitana” hace la 
recomendación de contar con registros auxiliares de mermas que nos permitan 
medir de manera eficiente las diferencias que presenten en los inventarios, 
asimismo, realizar un constante mantenimiento a los equipos e instalaciones que 
estarán directamente en contacto con el producto para así tratar de minimizar la 
aparición de las mermas. 
Es muy importante la revisión de las maquinarias, el personal que labora en GLP, 
el reconocimiento de las mermas, pero las empresas tienen que llevar un control 
en libros auxiliares que les sirva como un control para darse cuenta cuanto es el 
inventario que se perdió, es decir, la merma así poder ir corrigiendo y mejorando 
los procesos que se da la fuga de gas para disminuirlos, con ello la empresa 
tendría mayor producto para la venta y que sea accesible en el costo. 
Huancahuari, Johnny (2018), en su tesis, “Estrategias de Distribución en una 
Comercializadora de Combustibles, para reducir las Mermas en el transporte” 
explica sobre cómo se genera las mermas en el proceso inadecuado de la 
distribución del GLP, el cual hace referencia de que las empresas no tienen una 
gestión y operación eficiente en la distribución del combustible, por lo tanto, no 
hay estrategias eficaces en la organización para el tratamiento de la entrega 
Como autoras opinamos que se aplique la metodología como se mencionó, 
también se debe tener en cuenta que no todas las plantas de combustibles 
pueden adaptar un sistema de monitoreo a su organización, por no tener 
conocimientos sobre el tema, por ello primero se debe evaluar depende de la 
entidad que van a disminuir estas mermas, al ver que las competencias aplican 
esas metodologías cada entidad innovará esas metodologías en sus plantas 
pero por eso deben llevar un control que otros beneficios tiene sus competidores 
con la finalidad de poner algo mejor y reducir riesgos de fuga de gas. 
Velásquez, Pablo (2017), tesis, “ Mermas y Desmedros y su relación con los 
Estados Financieros del comercio al por mayor de limones en el Distrito de Santa 
Anita, año 2016 ” las mermas al ser reconocidos en los Estados Financieros de 
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la empresa, puede ser beneficioso de forma económica para el accionista como 
también perjudicial en el rendimiento del negocio, la recomendación del autor es, 
que todas las empresas deberían tomar en cuenta en sus políticas, la adaptación 
y aplicación de la NIC 2 en el registro de las mermas en los estados financieros 
en una entidad. 
Opinamos que hoy en día las empresas deben considerar adoptar las NIC. Como 
vemos las mermas tienen sus ventajas y desventajas como lo indica el autor por 
lo tanto las empresas sino quieren tener más pérdidas de inventarios deberían 
aplicar las NIC, el Reglamento y la Ley del IR. En vez que el inventario sea una 
merma podrían vender el producto y así obtener mayor rentabilidad, pero sino 
toma en cuenta los procesos para el reconocimiento de la merma se va a perder 
el inventario y afectaría la economía de la entidad. 
Cazartelli, María (2017), en tesis, “ Las Mermas y su Implicancia Tributaria en la 
determinación de la Renta neta imponible de la Empresa Avipecuaria Majjari 
SAC, Trujillo 2015 ” nos explica que, al no contar con trabajadores técnicos 
capacitados en el proceso de comercialización del negocio no se tiene un 
adecuado dominio de los inventarios que tiene la empresa, lo que estaría 
generando la aparición de mermas, el informe técnico también es muy esencial 
porque es elaborado por un técnico independiente, si no el tratamiento tributario 
anual estaría errado, por lo tanto para el cómputo del IR no se estaría aplicando 
la Ley.  
Las entidades, aunque eleven sus costos en los servicios tanto el ingeniero para 
el reconocimiento de las mermas, como los tributaristas para considerarlo en los 
estados financieros de la renta anual, deben ser personas especialistas en GLP 
para llevar un mejor control de las mermas y obtener la cantidad específica que 
se obtiene en cada proceso que realizan y considerarlos para el pago Impuesto 
a la Renta. 
En ese mismo sentido, observamos que varios de los autores citados con 
anterioridad, tienen un mismo factor en común, que es la falta de adiestramiento 
en los operarios que se encuentran al frente del manejo del gas licuado de 
petróleo, por consiguiente, nuestra opinión se basa en que, las empresas deben 
capacitar a su personal de manera frecuente, asimismo, evaluar sus 
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capacidades de forma constante para saber si las capacitaciones recibidas son 
las adecuadas para disminuir las mermas. 
Después de lo anterior expuesto, debemos tener en cuenta que dos de los cinco 
autores como Félix Velarde y Pablo, manejan una metodología cualitativa, dado 
que en la investigación que se realiza, se analizan los diferentes sistemas 
tributarios que están relacionados con nuestro tema central.  
Sin embargo, los autores Johnny Huancahuari, María Cazartelli y Jonathan 
Yengle manejan una metodología cuantitativa, porque la merma es una pérdida 
física en la cantidad del producto del inventario, asimismo, de los autores en 
mención, podemos extraer palabras claves, como las mermas, tipos de mermas, 
Impuesto a la Renta, doctrinas tributarias, Estados Financieros, efectos 
tributarios, Transporte por carreteras, Informe técnico, hidrocarburos líquidos, 
Resoluciones del Tribunal fiscal, volatilidad, marco conceptual. 
Cabe destacar, su objetivo del proyecto es el estudio de los efectos tributarios 
de las Mermas en las plantas de GLP definir la deducibilidad de las mermas en 
el cálculo del IR en la presentación de los estados financieros y el impacto 
tributario que origina la aplicación de mermas como costo y/o gasto. 
2.2 Origen, ventas y precios de gas licuado de petróleo en el Perú 
 
El GLP proviene de la condensación del petróleo y gas, al producirse la gasolina, 
ésta cuando se encuentra almacenada se genera una evaporación que según el 
químico Walter Snelling se producía por el butano y el propano, luego del estudio 
realizado por el químico, éste logró separarlos de la gasolina. 
 En 1938 se construyó una planta de GLP en Francia, luego varias empresas 
producían y vendían un producto esencial para las viviendas es decir bombonas 
de GLP. Con este avance en 1950 las ventas que eran de 300 000 toneladas en 
Europa en el año 1960 fueron de 3 millones y en el año 1970 llegaron a 11 
millones.  
En 1973 hubo una crisis del petróleo del cual los mismos productores se dieron 
cuenta que la exportación les podría generar varios beneficios económicos, así 
que comenzaron a construir plantas en Oriente Medio, Australia, Indonesia, 
Argelia y Venezuela y en el año 1985 se llegó a 30 millones. El 60% de GLP es 
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de la extracción del gas natural y el 40% es del refinado crudo del petróleo, por 
lo tanto, el GLP es la combinación del propano y del butano.  
En la actualidad las personas utilizan el GLP para la agricultura, automoción, 
recreación, cocina, calefacción, generación de energía, transportes, industria, 
comercio, en el Perú el GLP se produce en Noreste (Talara), Aguaytía (Ucayali) 
y Camisea (Cuzco), el GLP es utilizado en varios países ya que no produce tanta 
contaminación de efecto invernadero como la gasolina y hasta es capaz de 
reducir gases en el medio ambiente con ello mejora la calidad del aire cuidando 
el bienestar de la población. Pero hay que tener en cuenta como ya sabemos 
que no es tóxico, pero sí puede asfixiar, es un combustible limpio, pero si se tiene 

























Fuente: Osinergmin (2008- 2019) 
En la imagen precedente que nos brinda la entidad que regula el GLP 
(Osinergmin), podemos apreciar que año a año ha ido aumentado el consumo 
de GLP a nivel nacional, ya que es considerado como un producto verde, es 
decir, este producto se puede utilizar en diversos elementos del día a día y es 
menos riesgoso en la contaminación, por lo tanto, no tiene tantas consecuencias 
como la gasolina o el petróleo en sí. La mayor cantidad de consumo se da en el 
departamento de Lima con el 55%, Arequipa y La Libertad el 9%,Junín y Piura 
con 5% y Lambayeque 4%.  
 





El precio del GLP es muy económico en comparación que los otros combustibles, 
en la imagen se puede observar que en el 2010 hubo un alza del precio debido 
a la escasez o al hacer mantenimiento que se realiza y en el 2015 hubo una baja 
es porque los precios se van equilibrando, como ya sabemos el GLP es un 
combustible verde es menos dañino y cuesta poco. El precio del 2007 fue 6.59 
el galón y el 2018 fue 7.94 el galón el incremento se dio es de 1.35. 
Nuestros principales proveedores son Zeta Gas, Pluspetrol Lima y Pisco, 
Petroperú Callao y Talara, Graña y Montero en Talara, Solgas, Savia en Talara. 
2.3 Etapa en que se produce las mermas 
Según la autora Ángela las mermas se producen en el proceso de envasado 
hacia los galones y en el momento para ser vendido, ella menciona que cada 
proceso que se realiza para la producción y comercialización es muy importante 
por lo tanto sino se tiene a un personal capacitado se va a seguir produciendo 
estas mermas.  
Asimismo, la autora Lizbeth dice que las mermas se producen con la 
manipulación ya sea en el transporte, venta, hasta en el mismo almacenamiento 
por ello todo se calcula de forma cuantitativa para llegar al control de cuanto es 
la pérdida que se ha dado.  
También el autor Pacheco enfatiza que la merma se produce en la 
comercialzación o almacenamiento. En muchos casos existen mermas por la 
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propia naturaleza, por lo tanto, deben aplicar controles con la finalidad de 
disminuir las mermas y que todos estos procesos sean desarrollados con mayor 
eficiencia y eficacia.  
Comentario: 
Las mermas se producen en las etapas de producción, comercialización y 
transporte son cantidades significativas que son deducibles para el IRA, ya que 
depende del personal del cual realice estos procesos que sean especialistas en 
GLP y que sus máquinas que utilizan se encuentren activas al 100%, otro punto 
esencial también es las estaciones del año porque en verano hay más mermas 
que en invierno.  
2.4 Cuantificación  
Se cuantifica de acuerdo a las temperaturas, humedad, altura, presión y los 
demás puntos que hacen mención los autores, en el mes de verano el porcentaje  
va de 1.5% a 2.5% del volumen transportado y en invierno es de 2.5% a 3.5% 
por la caída de la temperatura, en el periodo de comercialización va a depender 
mucho las zonas donde se distribuya, esto nos indica que la cantidad de 
inventario que se encuentra en cualquiera de los procesos al cuantificar al final 
es menor al del inicio. Entonces ya la cantidad estimada de venta no va a ser la 
misma con esta fuga que se han generado por lo tanto obtendríamos menos 
ingresos en ventas ya que se está perdiendo la cantidad de las mermas.2 
2.5 Efecto en los Estados Financieros 
Las mermas si no son reconocidos como lo indica la ley tienen un efecto 
importante porque no se tomará en cuenta en el cálculo del IRA así su importe a 
pagar será elevado, tampoco se los reconocerá en el Estados de Resultados 
como costo de ventas, por eso la entidad tendría que elevar sus costos en sus 
ventas y se obtendría una desventaja de la competencia si es que las otras 
entidades sí reconocen como se debe las mermas, entonces su valor del 
producto va a ser menor. 
 Las mermas en los Estados Financieros generan un efecto desventajoso ya que 
será como un desembolso para el periodo y por lo tanto la utilidad del ejercicio 
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disminuirá, solo es deducible para efectos tributarios si cumple con las 
condiciones que indica el reglamento en el reconocimiento de la merma.  
A continuación, una imagen del Estado de Resultado del año 2014: 
 
 







2 Montenegro (2017, febrero) 
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2.6 Tributo afecto 
 
El tributo afecto es, el impuesto de renta anual de 3era categoría y en IGV 
(Crédito fiscal) en el cual ambos disminuyen el importe a pagar, mensual o anual: 
Cuando sé que quiere considerar un gasto en la renta neta de tercera categoría, 
lo primordial es aplicar el principio de causalidad ya que así lo condiciona el 
artículo 37 del TUO de la LIR, también debe ser coherente y cumplir el Decreto 
Supremo. 
2.7 Bases teóricas  
    2.7.1 Definición de mermas por los diversos autores  
 Pacheco Medina Sixto Omar: Es la pérdida física de la cantidad 
producidas por causas   constitutivas al medio ambiente o al proceso de 
producción (Pag.16) 
 Carlos Alfonso Ávila Silva, Andrés Chicoma Torres, Patricia Milagros 
Sarria Zurita: Los autores lo definen las mermas como el diccionario de 
la real academia y la LIR, según la real academia que es el efecto de 
mermar a la vez de un inventario que se reduce naturalmente. (Pag.17) 
 Lisbeth Cruz Fernández: considera que las merma es por la 
evaporación que se produce de forma natural, también hace mención 
de la NIC 2. (Pág.24) 
 Félix Martin Velarde Salguero: Nos define que las mermas se producen 
por el clima, temperatura, manipuleo del transporte y con ello afecta la 
economía de la empresa. (Pág. 33) 
 Johnny Huancahuari Janampa: Hace referencia al diccionario de la real 
academia y a las normas tributarias como los hacen los autores 
Pacheco, Ávila, y Cruz. (Pág.16) 
 Velásquez Ventó Patricia: hace referencia que hay cuatros tipos de 
mermas y son: Mermas anormales, mermas operativas, mermas 
naturales y mermas operativas. (Pág. 26) 
 Yengle Vigo Jonathan Yván: Nos dice que es la disminución de insumos 
que son producidos en el proceso de comercialización y que deben ser 
acreditadas como lo especifica la norma. (Pág. 11) 
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    2.7.2 Tipos de mermas 
Hay dos tipos de mermas: 
 Mermas normales: Se disminuyen en el Proceso de Producción, 
comercialización o envasado de forma natural, estas mermas son 
inevitables. 
 Mermas anormales: Se producen a causa del personal no capacitado, 
por cambios de temperatura, las maquinarias no se encuentren en 
buen estado, no haya trabajo en equipo, estas mermas se pueden 
evitar. 
    2.7.3 Definición de palabras claves en el trabajo de investigación  
 Mermas e Impuesto a la Renta:  
Es la disminución de los inventarios empleados en el proceso de 
producción, comercialización, es decir que al salir del proceso productivo 
sale con una cantidad menor al que ingresó, esa pérdida tiene que ser 
reconocido como merma por un profesional independiente como lo 
acredita la norma, es muy importe el reconocimiento y el registro porque 
las entidades no podrán tomar decisiones económicas correctas. 
Es un impuesto que se declara anualmente, donde las empresas declaran 
todos los ingresos del periodo, a ello la SUNAT les permite deducir gastos 
como lo indica el Principio de Causalidad y también que esté acreditado 
por un profesional. 
2.8 Bases Legales  
    2.8.1 Reglamento del Impuesto a la Renta  
Reglamento del Impuesto a la Renta Cap. VI Artículo 21 inciso C  
La Merma es la pérdida física, en el Volumen, Peso o Cantidad de las 
Existencias, ocasionada por causas inherentes a su Naturaleza o al 
Proceso Productivo. 
Las Mermas deben ser acreditadas por un profesional independiente que 
se encuentre colegiado porque debe presentar por un informe técnico, ahí 
debe contener las pruebas y la metodología usada en el reconocimiento 
ya acreditación de las mermas para ser deducible 
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    2.8.2 Ley del impuesto a la Renta 
Artículo 37 inciso F de la Ley del Impuesto a la Renta. 
Las mermas, depreciaciones por desgaste de los activos fijos y los 
desmedros deben ser acreditados como lo indica el reglamento para ser 
deducible. 
    2.8.3 Normas Internacionales de Contabilidad 
NIC 2 Inventarios párrafo 16 
Indica que las cantidades Anormales deben ser reconocidas como gasto 
dentro del ejercicio, por lo tanto, se sobreentiende que las Cantidades 
normales de desperdicios se deben considerar como el costo de los 
inventarios. 
Un ejemplo de las cantidades normales es cuando tenemos ventas a Puno 
donde la temperatura llega a -10º y son inevitables esos serán 
considerados como costo. Las cantidades anormales puede darse porque 
la balanza no esté bien calibrada es una ineficiencia de la maquinaria y 
será considerado como gasto 
  
      2.8.4 Requisitos para aplicar las mermas al Estado financiero  
Capítulo VI Artículo 21 inciso C  
             - Ser un profesional colegiado: Significa que el profesional al acabar su 
carrera debe haberse titulado luego haberse inscrito 
en el colegio correspondiente y llevar cursos donde 
pueda colegiarse  
          - Ser Independiente: Que no dependa de ningún empleador, que él sea su 
propio jefe que en el organigrama sea el cabeza de 
su organización. 
           - Mostrar la metodología: Especificar qué tipo de metodología se aplico es 
decir la cualitativa, cuantitativa u otros. 
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          - Contener las pruebas: Detallar todas las evidencias que se ha encontrado 
al momento de realizar los estudios del 




























Capítulo III: MARCO METODOLÓGICO  
 
En este tercer capítulo del proyecto de investigación, se detallará la metodología 
que hemos empleado para dar respuesta al problema propuesto. Por lo tanto, 
presentaremos nuestro cuadro de la Matriz de Consistencia y hablaremos del 
tipo y nivel, técnica de la investigación, validación y confiabilidad de los 
mecanismos que utilizaremos, así como también la población, muestra y 
procedimientos que emplean en la investigación.    
3.1 Matriz de Consistencia 
Es una herramienta eficaz que reúne en forma precisa y apropiada los 
componentes que se utilizaran en el proyecto de investigación. En el que se 
muestra a manera de resumen el objetivo y pregunta general de la investigación, 
así como también las variables independientes y dependientes, los objetivos y 
preguntas específicas, los indicadores y el diseño metodológico que se va a 
aplicar a futuro en el trabajo de campo. 
Por consiguiente, de acuerdo con el autor Marroquín Peña (2012) es un 
instrumento valioso que consta de cuatro columnas y se evoluciona de acuerdo 
con la necesidad de cada proyecto. A continuación, se muestra el cuadro de 
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Tipo de Investigación  
Mixta 
Nivel de la Investigación 
Descriptiva  
Causal  
Técnica de la 
investigación   
Análisis documental y 
entrevista 
Instrumento de la 
investigación 
Fichas 
Cuadro de registro y 
clasificación de las 
categorías 
Población de la 
investigación   
La empresa Primax SAC 
tiene actualmente 3017 
trabajadores solo nos 
basaremos en el 
departamento de producción 
y contabilidad donde son 
aprox.  200 colaboradores, 
ubicada en el distrito del 
Callao. 
Validación Y Confiabilidad 
Del Instrumento  
El instrumento estuvo a 
cargo por contadores 
especializados que 
determinaron el efecto 
tributario que nos 
ocasionaba las mermas. 
Muestra de la 
Investigación  
La muestra se realizará a 5 
 Colaboradores del área de 
ventas. 
Procedimientos De La 
Investigación  
El procedimiento se llevará a 
cabo por fases: 
1.- Verificación sistemática y 
redacción del proyecto 
2.- Elaboración, 
comprobación y certificación 
del instrumento de 
investigación 
3.- Adaptación a la muestra 
u objeto de estudio y análisis 
de las evidencias 
4.- Sustentación del 
proyecto. 
Preguntas 
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3.2 Tipo de Investigación 
El rumbo en el que está este proyecto es mixta, porque se deberá reunir y 
analizar la información que se obtenga de las características y propiedades del 
origen de las mermas, reportes de inventarios, entre otros que permitan 
conseguir respuestas necesarias para el trabajo de investigación realizado en 
las plantas envasadoras de GLP. 
En ese mismo sentido, el autor Hernández, Roberto en su libro Metodología de 
la Investigación sexta edición, nos explica el enfoque cualitativo: 
Para realizar una pregunta o responder a la interrogante debe ser precisa y clara, 
por ello el autor se basa en la recaudación y análisis de la información necesaria 
para este proyecto. (Pág.7) 
3.3 Nivel de Investigación 
En la investigación, se aplicarán dos niveles, una descriptiva en la que se 
detallará el comportamiento del glp en el proceso de distribución y venta. 
Asimismo, realizaremos una investigación causal en la que se buscará 
determinar cuál o cuáles son las variables que han influido en la aparición de las 
mermas en la empresa Primax SAC.  
En relación con lo anterior, el autor Hernández, Roberto en su libro Metodología 
de la Investigación sexta edición, nos explica que se busca con la investigación 
descriptiva: 
“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas...” (Pág.92) 
Para el proyecto se busca obtener información descriptiva porque será preciso 
lo recaudado y cuando vayamos a realizar el análisis sea más fácil. El buscar 
información es indagar, explorar, investigar, averiguar y recolectar las 
características mínimas de lo que se está investigando así no complicarnos en 
el armado e interpretación de toda la información obtenida. 
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3.4 Técnica de la Investigación 
Se aplicará las siguientes técnicas para realizar la investigación: 
- Entrevista: esta técnica se aplicará para poder conversar con el jefe del área 
de Contabilidad, con el objetivo de adquirir mayor información sobre la aplicación 
tributaria de la merma en el IR de cada periodo declarado de la Corporación 
Primax S.A. 
- Análisis documental: se analizarán documentos que permitan explicar nociones 
significativas del efecto tributario que ocasionó la aparición de las mermas, como 
los reportes emitidos por el área de producción (Kardex) y los reportes de los 
Estados Financieros presentado en los periodos a investigar. 
3.5 Instrumento de la Investigación 
Se utilizará como instrumento de la investigación: 
- Fichas: en el cual se establecerán datos informativos de la información 
reunida a fin de clasificar la documentación en orden de mayor relevancia. 
- Cuadro de registro: en el cual se tendrá detallado las causas y consecuencias 
de la aparición de mermas en el curso de venta de glp para luego generar aplicar 
el reglamento correspondiente al tratamiento tributario de la merma. 
3.6 Población de la Investigación 
La población es definida de acuerdo al autor Lepkowski (2008b) como: 
“… se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se 
pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones…” 
 Esta investigación se obtendrá de los departamentos de producción y 
contabilidad de la empresa Primax SAC, con el cual buscamos obtener los 
reportes de los Estados Financieros y los reportes de Kardex que se presentaron 




3.7 Validación y Confiabilidad del Mecanismo 
La validez se obtendrá por la información que nos será brindada por la empresa 
Primax SAC y por los contadores especializados que presentaron la información 
financiera con la aplicación del efecto tributario que ocasionaban las mermas. 
3.8 Muestra de la Investigación 
El autor Hernández, Roberto presenta el siguiente concepto de muestra: 
“…la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 
precisión, además de que debe ser representativo de la población…” (Pág.173) 
Para el presente trabajo de investigación, se realizará la muestra a solo 5 
colaboradores del área de ventas, a través de la entrevista que será 
individualmente donde cada uno pueda explayarse de las preguntas que serán 
realizadas, estas preguntas serán personales, deben contener sus datos 
personales, el cargo  que ocupan en la entidad y contestar todas las preguntas 
de forma clara y precisa.  
3.9 Procedimientos de la Investigación 
El procedimiento se llevará a cabo por las siguientes fases: 
3.9.1 Fase I: 
Revisión sistemática y redacción del proyecto de investigación y entregas de las 
a los facilitadores del taller de investigación. 
- Trabajo de Investigación según normativa vigente.  Metodología 
Cuantitativa y/o Cualitativa. Norma APA. Verificación y certificación del 
proyecto. Revisión y validación de los objetivos. 
- Verificación y certificación del proyecto del Trabajo de Investigación.  de 
Revisión y validación de los objetivos. 
3.9.2 Fase II: 
Trabajo de campo de la investigación. 
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- Realización del instrumento.  
- Revisión del instrumento. 
- Validación del instrumento. 
- Trabajo de campo, experimentación y/o recolección de información.   
3.9.3 Fase III: 
Adaptación de la herramienta a la muestra a objeto de estudio y análisis de la 
información. 
- Observación de los resultados después de la información reunida en el 
proyecto. 
- Conclusión de los resultados. 
3.9.1 Fase IV: 
Presentación del informe final del trabajo de investigación. 
- Retroalimentación de las observaciones. 
- Desarrollo del Trabajo de Investigación. Empleo del software Turnitin para 
verificar el porcentaje de similitud. 
- Entrega de Trabajo Final: un ejemplar impreso espiralado (tapa delantera 
transparente, tapa posterior color negro), dos CD conteniendo el Trabajo 
de Investigación en PDF y entrega digital en la plataforma CANVAS en 
versión PDF. 
- Exposición oral del Trabajo de Investigación. 
- Entrega del Trabajo Final: un ejemplar impreso espiralado (tapa delantera 












FINALIDAD: Este cuestionario tiene finalidad poder obtener información cuantas 
son las mermas que se producen y verificar en cuál es el proceso que son 
producidas estas mermas. 
INSTRUCCIONES: La información es confidencial por ello responda de manera 
transparente y clara.  
1. ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 
2. ¿Qué conoce por mermas? 
3. ¿Existen mermas en las plantas envasadoras de gas licuado de petróleo? 
¿De qué tipo? ¿En qué estación del año se producen? 
4. ¿En qué momento de la comercialización se produce las mermas? 
5. ¿Qué procedimiento utilizan para el reconocimiento de las mermas? 
6. ¿Cuánto es el porcentaje de la merma dentro de los inventarios y como 
lo considera el costo? ¿Cada cuánto tiempo se obtiene el reporte? 
7. ¿Las capacitaciones que tienen los trabajadores está relacionado con el 
área correspondiente  de glp para la disminuir las mermas? 
8. ¿Usted cree que las mermas afectan la utilidad de la empresa? 
9. ¿Usted cree que la merma influye de manera significativa para el cálculo 
del impuesto a la Renta de tercera categoría? ¿Cómo es el tratamiento 
contable para poder registrar la merma? 











Resolución a la entrevista: 
Nº PREGUNTA RESPUESTA 
1 ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 
 
Supervisor de Ventas 
2 ¿Qué conoce por mermas? 
 
Que es la disminución 
de los inventarios. 
3 ¿Existen mermas en las plantas envasadoras de 
gas licuado de petróleo? ¿De qué tipo? ¿En qué 
estación del año se producen? 
 
Sí, mermas normales 
que son por la 
naturaleza y las 
anormales son 
producidos por 
nosotros. En invierno 
se producen del 0,5 a 
1.5% y en verano de 
1.5 a 2,5% 
4 ¿En qué momento de la comercialización se 
produce las mermas? 
El llenado de la planta a 
la cisterna 
5 ¿Qué procedimiento utilizan para el 
reconocimiento de las mermas? 
 
Actualmente nos 
basamos al que indica 
el reglamento 
6 ¿Cuánto es el porcentaje de la merma dentro de 
los inventarios y como lo considera el costo? 
¿Cada cuánto tiempo se obtiene el reporte? 
 
El porcentaje varía de 
acuerdo a las 
estaciones del año, 
para el costo se le 
considera a las mermas 
normales. El reporte 
que se obtiene es 
diario. 
7 ¿Las capacitaciones que tienen los trabajadores 
está relacionado con el área correspondiente  de 
glp para la disminuir las mermas? 
Des el año 2016 sí 
venimos capacitando al 
personal de acuerdo al 
cargo que laboren. 
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8 ¿Usted cree que las mermas afectan la utilidad 
de la empresa? 
Sí 
9 ¿Usted cree que la merma influye de manera 
significativa para el cálculo del impuesto a la 
Renta de tercera categoría? ¿Cómo es el 
tratamiento contable para poder registrar la 
merma? 
 
Sí, porque a diario hay 
pérdida de inventario y 
se saca el reporte anual 
la cantidad es mayor. Si 
es merma anormal 
producidas por 
nosotros es como 
gasto, para luego ser 
deducible en el IR. 
10 ¿Qué medidas toman para que disminuir la 
cantidad de merma? 
Que nuestro personal 
se encuentre bien 
capacitado del área a 
laborar y que nuestras 
maquinarias estén 
operativas al 100%.  
 
 
Análisis de la Entrevista     
Luego de haber realizado la entrevista a 5 personas se llega a la conclusión que: 
- Para disminuir las mermas anormales se debe contratar a un personal 
que esté capacitado o capacitarlo constantemente. 
-  Que las maquinarias se encuentren en estado operativo para evitar la 
fuga de glp 
- Que las mermas son la diminución de inventario 
- En verano la cantidad de merma es mayor que en invierno. 
- El informe técnico de las mermas es muy importante para que puedan ser 
deducibles en el IR. 
- La presentación de reporte de mermas 3 sugieren que sea mensual pero 





Capítulo IV: CASO PRÁCTICO 
 
4.1 Caso Práctico Propuesto: 
La Corporación Primax S.A. ubicada en el distrito de Santiago de Surco, tiene 
como principal actividad económica la comercialización de combustibles, entre 
ellos el GLP. Sin embargo, la empresa no cuenta con un control adecuado para 
el enfoque tributario que debe aplicarse al momento de la contabilización de las 
mermas que se generan en el GLP. Éstas mermas aparecen por los siguientes 
motivos: 
- Por la insuficiencia de capacitación a los operarios, ocasionando la 
aparición de las mermas anormales. 
- Por los cambios climáticos de las zonas por donde se transporta el GLP, 
ocasionando la aparición de las mermas normales. 
Es por ello por lo que, al aparecer las mermas en las etapas de producción y 
comercialización, se originará una variación en los inventarios que, al no ser 
consideradas tributariamente de acuerdo con la norma y reglamento en los 
Estados Financieros, éstas no podrán ser utilizadas como costo o gasto para el 
cálculo del Impuesto a la Renta de 3ra Categoría. 
Para el presente caso práctico, nos enfocaremos en uno de los Estados 
Financieros de la Corporación, siendo el Estado de Resultados del periodo 2014 
nuestro objeto de apoyo en la investigación y en el cual procederemos a aplicar 
el reglamento de Sunat para el reconocimiento de mermas originadas en el GLP 
y así llegar al importe del Impuesto a la Renta real. 
Desarrollo del Caso Práctico 
Durante el periodo 2014 la Corporación Primax SA obtuvo la aparición de 
mermas en la comercialización de GLP, sin embargo, la empresa no contrató a 
un profesional para la elaboración del informe de las mermas y a su vez no aplicó 
los requisitos del reglamento dado por la Ley del Impuesto a la Renta para la 
contabilización y tratamiento tributario respectivo. Por lo que, el Estado de 
Resultados no muestra el efecto real en el cálculo del Impuesto a la Renta.   
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A continuación, presentaremos dos formas de ver los Estados Financieros, es 
decir, con omisión de las mermas y con la aplicación de las mermas. 
A) Omisión de Merma: 
ESTADO DE RESULTADOS 








B) Reconocimiento de Merma: 
ESTADO DE RESULTADOS 









Informe Técnico de Mermas 
Asesor: LPF Servicios Integrales SAC 
(Asesoría en Empresas de Hidrocarburos) 
Al 31 de diciembre de 2014 
 
Dictamen Pericial año 2014 
a.- Entidad que solicita:         
Razón social : Primax S.A.       
Número de R.U.C. : 20554545743  
Actividad Económica : Venta de Combustible y derivados de petróleo       
Localización : Calle La Pampilla MZ. I-4 Lote 9-10, en el 
departamento de Lima, Provincia del Callao y 
distrito de Ventanilla  
b.- Objetivo del dictamen pericial:    
Determinar la variación porcentual de la merma originada en la producción y 
comercialización del GLP, por causas climatológicas y mano de obra.  
c.- Marco legal: 
Decreto Supremo N° 001-94-EM, Art.40 (Reglamento para la 
Comercialización de GLP). Decreto Supremo N° 122-94-EF, Artículo 21 – 
inc. “C” (Reglamento de la LIR). 
d.- Perito encargado:  
 Estudio elaborado por la empresa asesora LPF Servicios Integrales SAC 
e.- Metodología:  
 Para el procedimiento técnico a aplicar para determinar la variación porcentual 
de las mermas en el GLP de la Corporación Primax SA, se seguirán los 
siguientes pasos:  
  e.1 Detalle del procedimiento del envasado.  
e.2 Reconocimiento de los puntos en las que aparecen las mermas.  
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e.3 Detalle y registro de la información de datos de compras, ventas y 
saldos.  
e.4 Reporte mensual de volúmenes de GLP.  
f.- Aspectos generales:  
f.1 La investigación se realiza en la planta envasadora de Primax SA, para 
el periodo 2014.  
f.2 Las transacciones comerciales de la corporación se ingresan en un 
solo sistema contable. 
f.3 Las políticas establecidas por la empresa que comercializa GLP 
permiten un margen porcentual de merma que va del 0.50% al 2.00% 
f.4 Los servicios de envasado, distribución y control de calidad que se 
realiza sobre el GLP se realizan bajo presión.  
g.- Descripción a detalle del proceso de envasado:  
El recorrido del GLP comienza con la compra desde Talara (Piura) en la empresa 
Repsol S.A., esta cisterna que es posesión de la entidad tiene un espacio de 
10,000 galones lo que es equivalente a 20,140.00 kg., es abastecida por el 
proveedor y de ahí comienza su recorrido hasta llegar a la ciudad de Lima. Luego 
de ello, el GLP es trasladado a dos tanques estacionarios con capacidad de 
almacenamiento de 30,000 GL, equivalentes a 60.420 Kg. El GLP que se 
encuentran en estos tanques sirven para realizar el proceso de envasado a los 
galones de 10 Kg.   
Con respecto a la supervisión de calidad que se encuentra establecida de 
acuerdo con el Reglamento que se sigue para la comercialización de GLP, lo 
galones de 10kg son subyugados a inspección de uno en uno, los que no 
cuentan con las características dadas por el reglamento son descargadas y luego 







H.-Reconocimiento de los depósitos de envasado:  
- Las Cisternas que transportan el GLP provienen del local del proveedor.  
- El traslado proveniente de la cisterna hacia los tanques estacionarios.  
- El Envasado del producto GLP en galones de 10kg.   
- Supervisión de control de galones de 10 kg.  
i.- Conclusiones:   
i.1 De acuerdo al análisis realizado con la información obtenida de la empresa 
Primax SA, podemos resaltar que la distribución de GLP a través de Cisterna, 
genera un promedio anual de merma de 1.01%, en cambio, el traslado desde 
Cisterna a Tanques Estacionarios tienen un promedio anual de merma de 0.81% 
y para los envasados en galones cuentan con un promedio anual de merma de 
0.93% por motivos técnicas comunes, es decir, por el manipuleo del GLP durante 
el traslado, por los cambios climatológicos y/o por la falta de capacitación de los 
operarios.  
i.2 La variación porcentual de merma de GLP hallado es razonable, pues ésta se 
aproxima dentro de los rangos aprobados para este tipo de entidad cuya 
actividad económica es la comercialización de combustible. 
j.-Opinión del peritaje:  
El informe técnico presentado a través del dictamen pericial ha sido realizado 
con neutralidad de principio y adjudicando los conocimientos precisos de 










Muestras para la determinación de las Mermas de GLP del año 2014 
Cisterna distribuidora de GLP 
Verificación de producto al llegar a la Planta 












Enero 3 52708 51929 779 
                      
1,48    
Febrero 3 53427 52761 666 
                      
1,25    
Marzo 3 52525 51931 594 
                      
1,13    
Abril 3 51890 51352 538 
                      
1,04    
Mayo 3 52458 51953 505 
                      
0,96    
Junio 3 53716 53228 488 
                      
0,91    
Julio 3 54625 54107 518 
                      
0,95    
Agosto 3 52751 52236 515 
                      
0,98    
Setiembre 3 51910 51475 435 
                      
0,84    
Octubre 3 52746 52319 427 
                      
0,81    
Noviembre 3 52829 52378 451 
                      
0,85    
Diciembre 3 53917 53397 520 
                      
0,96    










Traslado de Cisterna a Tanques Estacionarios 
Verificación de producto al llegar a la Planta 








Enero 51619 51195 424 
                
0,82    
Febrero 53815 53341 474 
                
0,88    
Marzo 51927 51478 449 
                
0,86    
Abril 51234 50779 455 
                
0,89    
Mayo 51803 51367 436 
                
0,84    
Junio 52379 51952 427 
                
0,82    
Julio 53461 53044 417 
                
0,78    
Agosto 52987 52569 418 
                
0,79    
Setiembre 51654 51259 395 
                
0,76    
Octubre 52321 51934 387 
                
0,74    
Noviembre 52753 52368 385 
                
0,73    
Diciembre 53951 53517 434 
                
0,80    











Envasado de Galones 
Verificación de producto al llegar a la Planta 












Enero 2500 25000 25270 270 
                
1,08    
Febrero 2500 25000 25265 265 
                
1,06    
Marzo 2500 25000 25273 273 
                
1,09    
Abril 2500 25000 25257 257 
                
1,03    
Mayo 2500 25000 25234 234 
                
0,94    
Junio 2500 25000 25211 211 
                
0,84    
Julio 2500 25000 25206 206 
                
0,82    
Agosto 2500 25000 25222 222 
                
0,89    
Setiembre 2500 25000 25219 219 
                
0,88    
Octubre 2500 25000 25209 209 
                
0,84    
Noviembre 2500 25000 25207 207 
                
0,83    
Diciembre 2500 25000 25218 218 
                
0,87    
Merma por Cisterna Total Promedio Anual 0,93 
 
Resumen de la Estimación de Mermas por actividades operativos en la 
Planta de GLP 
ACTIVIDADES OPERATIVAS MERMA PORCENTUAL % 
Cisterna distribuidora 1,01 
Traslado de Cisterna a Tanque 0,81 





Resumen de Mermas por actividades operativas en la Planta de GLP 
ACTIVIDAD KILOS X AÑO 
PORCENTAJE 
DE MERMA % 
MERMA X 
KILOS 
Cisterna 635.502 1,01    6.436    
Traslado 629.904   0,81    5.102    
Envasado 300.000   0,93     2.791    
 







Después del análisis realizado a las actividades operativas de la planta de GLP, 
podemos concluir que Primax SA tiene en el año 2014 14,329 Kilos en Merma y 












Cisterna 7,8            6.436         50.203,68    
Traslado 7,8            5.102         39.794,54    
Envasado 7,8            2.791         21.769,80    
TOTAL 14.329     111.768,02    
DEBE HABER 
21 PRODUCTOS TERMINADOS 111,768.02
211 Productos manufacturados 
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 111,768.02
711 Productos manufacturados 




Capítulo V: CONCLUSIONES  
 
 El personal que se encuentre en comercialización deben identificar 
cuanto es el inventario inicial y final así poder identificar cuanto es el 
porcentaje de mermas y que puedan ser considerados para el cálculo 
del  IRA. Verificación de cada movimiento de los inventarios 
diariamente y constatar con los demás áreas y llevar un mejor control, 
así poder obtener unos estados financieros transparente. 
 
 A una temperatura más fría existen más mermas, por ello el personal 
está bien capacitado para afrontar cualquier circunstancia que se les 
presente ya sea una fuga de gas, un robo o por la misma naturaleza. 
Para ello se ve que las maquinarias tienen constantemente su 
mantenimiento con la finalidad de disminuir las mermas ya que con 
ello disminuye la utilidad de la entidad. 
 
 El informe técnico es presentado por un ingeniero mostrando la 
metodología utilizada y las evidencias encontradas tal y como quiere 
que se le presente la Sunat para que pueda ser deducible, ya que 
pueda que exista mermas, pero en algunos casos no los tomarán para 













Capítulo VI: RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda que se rijan al reglamento del IR para obtener un estado 
financiero transparente ya que bien nosotros podamos invertir o los 
usuarios quieran invertir en nosotros. El control que se lleva debe ser 
diario para obtener un reporte más específico y seguro, así como se refleja 
en el caso práctico donde el Impuesto a la Renta disminuyó de 
S/27,541.00 a S/ 8,972.00 
 
 Se recomienda que la empresa siga capacitando a su personal 
constantemente para disminuir la fuga de gas y con ello disminuimos las 
mermas que se generan, así también como se ha estado realizando el 
mantenimiento de las maquinarias que se continúe realizando ese 
proceso porque así vamos a obtener un reporte con menos mermas. 
 
 Se recomienda que el informe técnico efectúe las cláusulas que especifica 
el reglamento para ser deducible en el impuesto a la renta anual a pagar, 
tal como se demuestra en el caso práctico donde el importe del costo 
subió de S/5’201,958.00 a S/5’313,753.00 dando como respuesta una 
variación en el Impuesto a la Renta del Estado de Resultados del año 
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Capítulo IX: ANEXOS 
  








































Anexo C: Presupuesto 
















1 S/.200 S/.200 
Asesor teórico 1 S/.500 S/.500 
Asesor tributario 1 
    
S/. 300 S/. 300                   
Sub total S/. 1000  
  
  
Hora de internet 9 S/.   15           S/.   15                




100 S/. 22 S/.22                   
  Sub total  S/.42 
Otros 
   Movilidad 
  
S/.   30            S/.30                   
  Alimentos   S/. 55              S/.55              
Sub total  S/.85 
  
Total  S/.1127 
 
